























































































































父母）、已满 18 周岁的成年子女及其配偶、已满 18
周岁的成年孙子女（外孙子女）及其配偶；在中国连

























































●考 试 研 究
的规定降得很低，这与国内“鱼跃龙门”式的统一高
考近乎残酷的竞争形成了鲜明的对比。
通过上述分析，我们不难看出，为了抢占更优越
的高等教育资源，国际化“高考移民”不惜以华人的
身份回国“留学”，侵犯国内和国外考生的权益，造成
了严重的教育不公平，更是违背了我国《教育法》有
关国际教育交流合作中的基本精神。
三、关于遏制“高考移民”国际化现象的两点思考
1． 如何在制度上解决“高考移民”国际化问题
我们知道，所有的行政法规都内容繁杂、包罗万
象，且具有严密的程序。而事实上，任何程序几乎都
无法做到“天衣无缝”，都能让“有心之人”有机可乘。
故此，从行政程序上严防死守“高考移民”，虽然具有
一定效果，但其引发的负面效应我们也不能忽视。
近年来，为解决国内的“高考移民”问题，各省市均采
取了严格的“封堵”措施。姑且不论公民的“自由迁
徙”权利是否遭到损害，光是在“户口和学籍双重约
束”规定下，各地不断出现的考生因父母工作关系正
常“迁徙”而在户口所在地和学籍所在地均不能参加
高考的事件，就让管理者十分尴尬和头痛，[7]有人甚
至发出该谁为高招规章制度相互“打架”“买单”的埋
怨。同样，为使留学生教育规范化，我国有关部门也
针对“高考移民”国际化问题出台了相关的规定，要
求高校在审查留学生护照的同时，必须查看护照上
是否有我国驻外使领馆部门签发的入境签证和我国
口岸公安局出入境管理部门在护照上加盖的入境
章。然而，正如熊丙奇教授所言，这样做杜绝的不是
“国际高考移民”现象，而只是那些拿“假护照”来申
请留学的人。[8]还有人建议抬高政策门槛，即规定持
外国护照申请到我国内地留学，至少需取得对方国
家国籍一年或者两年以上，并严格考查学生的英语
水平，等等。这些“封堵”政策的确在程序上具有操
作的可能性，但有时也会带来某些负面影响。比如，
对于那些并非出自升学意图的移民者来说，如果刚
刚移居国外，身份确实变为外国人，但因为家庭或者
其他原因，暂时无法在国外接受教育，我们为什么一
定要漠视他们来故土求学的想法呢？[9]看来，如何从
制度设计上封堵“高考移民”国际化现象的确值得相
关管理部门和高校深入思考、认真探讨。
2． 如何探求解决“高考移民”国际化现象的根
本之道
“高考移民国际化”现象产生的原因十分复杂，是
经济、社会等各类矛盾在教育领域中的集中反映。所
以，解决“高考移民”国际化问题最终不能单纯依靠行
政程序上的“封堵”对策。美国宾夕法尼亚大学孙开健
教授认为，高考竞争的高风险性在很大程度上是高考
作弊行为无法完全杜绝的根本原因。同样的道理，欲
从根本上消除招生中投机行为——“高考移民”国际
化问题，最终有赖于降低高考竞争的风险度。
一方面，高考作为一种为高校选拔人才的有效
方式，几乎是每一代人成才的必然通道，承载着巨大
的社会压力。要缓解这种压力，政府首先应该设法
拓宽社会各阶层相互流动的“管道”，切实增加每一
社会个体成才的机会，真正建设起“学习型”社会，使
高考竞争的风险指数逐步下滑。另一方面，国家要
积极引导我国高等教育实现科学发展、可持续发展。
高校要从实际出发，合理进行办学定位。当前，我国
的高校类型趋同，很少有特色可言，大都朝综合大学
的方向发展，所谓层次上的差异，几乎成了高校质量
差距的代名词，是否毕业于“211”工程、“985”工程高
校的社会用人标准更是为这一现象推波助澜。显然，
随着我国高等教育从精英阶段向大众化阶段的转变，
以上格局应得到根本性的改观。此外，在留学生教育
上，各高校也应从扩张留学生数量而不顾教学质量的
短视行为中走出来，秉持正确的办学理念，使留学生
教育真正回归到文化和教育国际交流的原初目的。
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